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25淑徳大学社会福祉研究所総合福祉研究　№ 23
1964年東北大学文学部（心理学）卒業．1966年東北大学大学院文学研究科修士課程（心理学専攻）
修了．2005年東北大学より博士（文学）．2001年～2011年淑徳大学総合福祉学部実践心理学科教授．
2012年～2018年淑徳大学大学院附属心理臨床センター（相談指導員・研究員）．
26 健やかに生きる ──病い，老いとともに──
